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祭 り の 海 外 遠 征
ロサンゼルスの青森ねぶた
阿 南 透*
は じ め に
青森ねぶたとは, 青森県青森市で行われる祭り
であり, そこに登場する灯籠の名称である｡ 2007












1. 1 概 要


















黒石市の ｢ねぷた祭｣, 五所川原市の ｢五所川原
立侫武多｣, それに秋田県能代市の ｢ねぶ流し｣
など, 日本海側に数多くある｡ しかし, 青森ねぶ
た祭がそれらの行事と異なるのは以下の点である｡









大型ねぶたの場合, 高さ 5メートル (台車を含む),











め, 急停止や旋回, 上下動など, 機敏な動きが可
能である｡ これは他のねぶたや, 全国各地の山車・
曳山・屋台にない特徴である｡






第 5に, 青森市では, 大型ねぶた制作者として
の ｢ねぶた師｣ という専門家の地位が確立してい



















年 月 国 都 市 行 事 制 作 者
1963 4月 アメリカ ホノルル 松竹歌劇団ハワイ公演 (舞台装飾) 佐藤伝蔵
1976 2月 フランス ニース 国際カーニバル 石谷 進, 千葉伸二
1978 12月 ブラジル サンパウロ ブラジル移民70年祭・第５回東洋祭り 石谷 進
1980 2月 アメリカ ホノルル 桜まつり 石谷 進
1980 10月 台 湾 台 中 国慶節パレード 鹿内一生
1982 8月 アメリカ ホノルル まつりインハワイ
1984 8月 アメリカ ホノルル ホリデーインハワイ 石谷 進
1986 9月 アメリカ ホノルル アロハ・ウィーク 石谷 進
1986 11月 イタリア フィレンツェ ジャパンウィーク 千葉作龍
1988 10月 中 国 北 京 日中平和友好条約締結10周年記念事業 鹿内一生
1989 9月 ベルギー ブリュッセル ユーロパリア 89日本祭 石谷 進
1990 11月 香 港 香 港 区局節 千葉作龍
1991 9月 イギリス ロンドン ジャパンフェスティバル 石谷 進
1992 9月 中 国 北 京 ジャパンウィーク 渋谷一擲
1993 8月 アメリカ ニューヨーク (JALニューヨーク支店に面を飾る) 福井祥司
1996 5月 デンマーク コペンハーゲン EUジャパンフェスト 石谷 進
1996 9月 ハンガリー ブダペスト 建国 1200年祭 竹浪魁龍
1998 3月 アメリカ ホノルル 第 4回ホノルルフェスティバル 石谷 進
1999 3月 アメリカ ホノルル 第 5回ホノルルフェスティバル 石谷 進
2000 3月 アメリカ ホノルル 第 6回ホノルルフェスティバル 石谷 進
2001 11月 イギリス ロンドン 大英博物館に展示 北村 隆
2005 9月 韓 国 ソウル 日韓友情年 2005～日韓のお祭り 穐元鴻生







は, ねぶたの ｢遠征｣ と呼んでいる(6)｡
ねぶたの遠征は国内・国外を問わず数多く行わ
















































型であった｡ 1885 年に元船乗りが, East First














務省 『在外本邦人国勢調査報告』 によれば, カリ
フォルニア州南部には 3万 300人の日本人が居住
し, うち 2万 2,850人がロサンゼルスとその周辺





























戦前に渡米した ｢一世｣(7) と区別して ｢新一世｣,
その子どもを ｢新二世｣ と呼ぶこともある｡













のは 63,921人 [町村 2003：173] であるという｡




である, 外務省 『海外在留邦人数調査統計』 によ
れば, ロサンゼルス地域の在留邦人数は, 1991年
に 37,697人で, うち ｢長期滞在者｣ は 21,012人














す名称である｡ 具体的には, 北は E. First St.,




35,000人, 州内最大の集積地 (州内日系人の 36
％) となった｡ この時期, リトルトーキョーは日
系の諸組織の本部や施設が置かれるエスニック・
コミュニティのフォーカル・ポイントとして機能






たという｡ 日系人の祭り ｢二世ウィーク｣ が復活















博物館, 日米文化会館, 高齢者用アパート, パブ
リックアート (二宮金次郎像, アジア風のやぐ
























































要があった｡ そうしたことから, 第 2回からはア
メリカ的な行事であるビューティーコンテストを
採用し, 二世クィーン・コンテストが始まった




こうして, ｢出し物としては, 生け花, 茶の湯,
















がかりとなり, ボーリング, 演芸会, 柔剣道大会,
女王戴冠式, 舞踏会, ベビーショー, 生花, 茶の
湯展, ターレントレビュー, ゴルフ, カーニバル,







クの様子を紹介しよう｡ まず, 7月 15日の開会






Nisei Week Hoops Tournament June 2224 Whittier High School
Opening Ceremonies July 15 Japanese American National Muesum
Nisei Week Baby Pageant July 21 JACCC Plaza
Nikkei Games August 419 CSULB Pyramid
OC Sansei Singles Dinner August 4 Paul's Kitchen
Karate Exhibition and Tournament August 11 California Institute of Technology
Beikoku Karaoke Kohaku Utagassen August 12 JACCC
Cultural Exhibits August 1826 Throughout Little Tokyo
Entertainment on the JVP Stage August 1826 Japanese Village Plaza
Tofu Festival August 1819 San Pedro St
California Shindo Muso Ryu August 1819 JACCC Plaza
The 9 th Annual Summer Courtyard Kids Festival August 18 Japanese American National Muesum
Coronation Ball Golden Circle Dinner August 18 New Otani Hotel & Garden
Coronation Ball August 18 Japan American Theater
Sumo Tournament August 19 New Otani Hotel & Garden
Car Show August 19 100 Alameda St
Queen's Reunion August 19 Japanese American National Muesum
Sumo Demonstration August 19 JACCC Plaza
Martial Arts Demonstration August 19 JACCC Plaza
Cosplay Contest August 19 JACCC Plaza
Nisei Week Grand Parade August 19 Route through Little Tokyo
Nisei Week Awards Dinner August 20 New Otani Hotel & Garden
Nisei Week Pioneer Luncheon August 22 New Otani Hotel & Garden
Anime Festival August 2526 Little Tokyo Shopping Center
Street Arts Festival & Carnival August 2526 San Pedro St
Japanese Student Network (JSN) Matsuri August 2526 Weller Court
Elder Law Seminar August 25 Seinan Senior Citizens Center
Next Generation Remix Concert August 25 JACCC Plaza
Taiko Gathering August 26 JACCC Plaza
Nisei Week Closing Ceremonies & Ondo August 26 1 st Street
これらの行事のうち最大のものが, 19日に行











同様の女性たち, すなわちハワイ, シアトル, サ
ンフランシスコのクイーンたちが登場する｡
第 2に, 日系社会の功労者を表彰するという一
面がある｡ パレードの先頭に近い位置で, 第 2次
世界大戦で 442部隊に加わった退役軍人たちが登
場する｡ また, その他の功労者たちが Grand
Marshal, Parade Marshal, Honorary Parade




(ロサンゼルス), 芦屋市 (モンテベロ), 那智勝
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表 3 第 67回二世ウィーク Grand Paradeの内容
1 Los Angeles Police Department Motorcycle Drill Team
Nisei Week Flags
100th/422 nd Veterans Association
Nisei Veterans Coordinating Council/Garfield HS
Nisei Veterans Coordinating Council
Banning High School Marching Band
Jack H. Naito/Grand Marshal
Yoshino Inden Deputy Mayor/Nagoya Japan
Eric Garcetti Los Angeles City Council President"
Ondo Dance/Hanayagi Rokumine
Ondo Dance/General Public Ondo Dancers
Float/Azumazeki Oyakata Parade Marshall
Chikara Daiko of Centenary United Methodist Church"
Kazuo Kodama/Consul General of Japan
Takashi Yamada Executive VP Port Authority Nagoya
Kaylynn Kim Commissioner Port of Los Angeles"
Troop 12 Boy Scouts of America
Keith Inatomi/President/Nisei Week Foundation
Councilwoman Jan Perry Los Angeles City Council
Float/2007 San Francisco Cherry Blossom Festival
Ondo Dance/Nippon Minyo Kenkyukai-Kawamura Hoshen
Ondo Dance/Nippon Minyo Kenkyukai-Emil Hojoen
Dick Morgan/Nisei Week Baby Show Contest Emcee
Train/Nisei Week Baby Show
Rissho Kosei-Kai of Los Angeles
Supervisor Michael Antonovich/Los Angeles County
Sheriff Lee Baca/LA County Sheriff’s Department
Trolley/2007 Greater Seattle Japanese Community
Queen & Court
2007 Miss Chinatown Queen & Court
Miss Korea Southern California 2007 Court
Darin Furukawa-Samurai Store Inc.
Mika Tarao-Nagoya Convention & Visitors Bureau"
Los Angeles Nagoya Sister City Affiliation
Ondo Dance/Okinawa Association of America Inc.
Float/55th Hawaii Cherry Blossom Festival Queen & Court
Assistant Chief David Yamahata City of LA Fire Department
Ondo Dance/LA Beat
Huell Howser/Parade Marshal
32 Montebello-Ashiya Sister City Association
Tatsuhiko Wakao/President of JCC
Pure 02 Association/Kazuhiko Fujii Vice President
Colegio de Bachilleres
Commander Terry Hara/Los Angeles Police Department
Monterey Park Nachikatsuura Sister City Association
Ondo Dance/Awa Odori
Toshimasa & Harue Yutani/2007 Nikkei Parents of the Year
Shinsei & Hisako Hokama/2007 Nikkei Parents of the Year
Gary Yamaguchi/Mayor/City of Alhambra
Nisei Week Anime Festival 2007
Japanese American Cultural Community Center
Japanese American National Museum
Irene Hirano/President/JANM
Ellen Endo/President/Little Tokyo Business Association
Trudy Nodohara/Little Tokyo Lions Club
West Covina & Otawara Sister City
Lane Nishikawa/Gina Hiraizumi/"Only The Brave"
Jun Fukushima/Nisei Pioneer
Edward I. Koizumi/Nisei Pioneer
Bishop Taisen Miyata/Nisei Pioneer




Ondo Dance/Student Ondo Dancers
Yasuyoshi Suzuki/Chairman Business & Administration
Koyasan Drum & Bugle Corps
Japanese American Optimist Club
2007 Nisei Games
Tadashi Kota/Chairman/Union Church of Los Angeles
Rev Mark Nakagawa/Centenary United Methodist Church
Nori Nishida/Orange Coast Optimist Club
Geroge Takahashi/St. Francis Xavier Chapel
Float/2006 Nisei Week Japanese Festival Queen & Court
2007 Nisei Week Car Show produced by Ken Miyoshi
Float/2007 Nisei Week Japanese Festival Queen & Court
Mikoshi-The Rafu Mutsumi Kai










































(阿波踊りを含む), 太鼓(15), 神輿などである｡ こ
のような ｢伝統的｣ なものだけでなく, 新しいも
のとして, アニメのキャラクターに扮した行列が
あった｡






3. 1 発 端
ねぶたをロサンゼルスに招聘するプランを考え
出したのは, ある日本企業の前ロサンゼルス支店


































ら 2005年 12月と 2006年 8月の 2度青森を訪問
し, 青森観光コンベンション協会と直接協議して
問題点を解決していった｡ 青森側からも, 2006







































し込むとともに, 8 月 12 日に予定されていた
2007年のパレードを 1週間遅らせるよう要請し
た｡ 二世ウィーク実行委員会でもねぶたの重要性
を理解して, 8月 19日への変更を了承した｡ そ
れだけでなく, ねぶたを見るのは夜が相応しいの
で, パレードの開始時刻も遅らせることとなった｡




こととした｡ また, 必要な作業が明示され, 実行
委員の役割分担が決まった｡
2007年 2月 8日の第 3回実行委員会では, 会
長, 副会長が承認され, 役割ごとに小委員会を作
り準備を進める運営体制が本格的に動き出した｡
3月 9日の第 4回実行委員会からは, 16の小委員
会 (青森連絡, 二世ウィーク連絡, 予算・会計,
スポンサード, ねぶた小屋連絡, 台車製作, ねぶ
た輸送, ねぶた小屋警備, 催事保険, PR, ハネト
用マニュアル作成, 運行, 打ち上げ, VIP・スタッ


































南加日系商工会議所(19), Little Tokyo Business
























半ばには 13万ドル, 4月上旬には 6万ドル, 5月
上旬には 3～4万ドル, そして 6月下旬に ｢予算
総額に近づいてきた｣｡ この間, 駐在員たちは日
頃の業務で関係のある企業に働きかけ, 協賛金を
募っていった｡ 最終的に, 協賛スポンサーは 83
団体に及んだ｡ 協賛金のほかに現物供与も数多く
あった｡ こうして 34万ドルにふくれあがった経




































スポンサー・カテゴリー 協賛金 協 賛 特 典 企業数
ゴールド・スポンサー (Ｇ) $10,000 企業名入り行灯のねぶた前面または左・右面への取り付け 10
シルバー・スポンサー (Ｓ) $5,000 企業名入り行灯のねぶた後面への取り付け 12
ブロンズ・スポンサー (Ｂ) $2,000 企業名入り提灯のねぶたへの取り付け 25
レギュラー・スポンサー (Ｒ) $1,000 ポスター・ウェブサイトへの企業名記載 21
カーテシィ・スポンサー (Ｃ) $500以下 ウェブサイトへの企業名記載 14
計 82
表 5 ねぶたロサンゼルス公演総経費










Centenary United Methodist Churchの庭を借
りることになった｡ この教会は, E. Third St. と















































行委員会規約に ｢第 2条 目的｣ として ｢実行委
























ち受けていた｡ 派遣ねぶたは青森と同じく, 幅 9













































5. パ レ ー ド
5. 1 組立作業
8月 14日, ねぶた師とスタッフの一行 6名が


































Tofu Festivalに, 青森を含む北東北の観光 PR
ブースを出展した｡ 同じ日に囃子方 12名も到着
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セールス, 観光 PRを行った｡ 18日夜には青森
県人会による歓迎会があった｡
また, 制作現場では地元マスコミによる取材も
あった｡ 新聞では Los Angeles Times, 羅府新報,






























の人数は, 現地募集の 224名に, 青森からのツアー














パレードは Central Av. との交差点から E.
Second St. を西に進み, Los Angeles St. を北
上, 今度は E. First St.を東に進んで, 最後は
Central Av. を南下してスタート地点に戻るとい





















































































第 2に, 日本文化ということとは別に, ねぶた
という灯籠が優れた光の造形として評価を得た｡













るのではなく, 鉦, 太鼓, 笛からなる囃子が伴う｡
特に迫力のある太鼓の低音, 鉦の金属音が雰囲気





















てきた｡ 同氏は, 本年 8月の 『ねぶた祭り』 の
『二世週日本祭』 への誘致により, 約 2万人と
いう予想を超える観客動員数をもたらしたほか,





















家を金融面からも支えた｣ と, 一種の ｢社会的資














































( 3 ) ちなみに県内主要都市のねぶたを見ると, 弘前







が, 1997年に制作された高さ 22メートルの ｢立
侫武多｣ が瞬く間に行事の中心となり, 他都市に
はない ｢高さ｣ が特徴になった｡





( 5 ) この点については [阿南 2000] [阿南 2003] で
考察した｡
( 6 ) ねぶたの遠征については, 1999年までの分を
[阿南 2000] にまとめた｡ 本稿の記載もそれに基
づいている｡




れの子が ｢二世｣, 孫が ｢三世｣ である [安藤
2000：235]｡
( 8 ) こうした ｢非移民｣ として滞在する若者たちの
社会学的研究として [南川 2005] がある｡
( 9 ) 山田礼子は, ロサンゼルスの日本人・日系人を









(10) 1986年に, E. First St. 北側の 13の建物が,
再開発以前のリトルトーキョーの姿を留める唯一





(12) 英語での行事名は Nisei Week Festival であ
り, ｢二世週祭｣ と訳されることもあるが, 本稿
では通例に従い ｢二世ウィーク｣ と表記する｡





























たが, 前進は 1890年に結成された Japanese As-































｢天空翔龍呂洞賓｣ (マルハ, 1997), ｢森山弥七郎
信真青森開港｣ (青森菱友会, 1998), ｢龍飛の黒

























から引用 (http://www. la.us.emb-japan. go.jp/
web/m03_04_48.htm)
(29) 青森県人会の場合, 主な活動として, 新年会,
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